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EDITORIAL
O número 27 da Revista de Ciências da Educação traz um dossiê organizado pelos
professores doutores Antonio Carlos Miranda e Maria Luísa Bissoto, com a colaboração da
Professora Doutora Sueli Caro, especialmente preparado para compartilhar com nossos
leitores uma data relevante: aquela que marca os sessenta anos da presença salesiana no
Ensino Superior. Sob a perspectiva de autores que vivenciaram as vicissitudes, as satisfações,
as histórias e os acontecimentos relevantes desses sessentas anos de trajetória, discutem-se
fatos e reflexões que se imbricam à história mesma da sociedade brasileira, ao campo da
Educação e àquele da Educação Salesiana. Sem dúvida, constitui-se num registro importante
para honrar a memória daqueles que participaram dessa trajetória, as especificidades que
caracterizam a educação pautada na salesianidade, e fomentando o conhecimento quanto à
própria historicidade do Ensino Superior no Brasil.
Nossa seção internacional dessa vez trata do Guidismo como possibilidade de educar
para e na sustentabilidade, e os artigos da seção nacional discutem questões que tangem à
delicada tessitura da educação em ambientes educacionais diversos, como aquele da
prostituição e da vida dos marmiteiros de Mumbai, além de uma profícua discussão no campo
da sociologia do conhecimento sobre as possibilidades de uma educação plural, da formação
docente para a transformação social e das vinculações entre a pedagogia salesiana e o
desenvolvimento da práxis sociocomunitária. Como relato de experiência temos uma iniciativa
de atenção ao deficiente através da dança e das artes, num projeto ambientado numa
comunidade do interior do Sergipe, mostrando a necessidade de pensarmos em outros meios,
formas e espaços para promover a educação nas deficiências.
Novamente fica nosso convite para que o leitor seja um nosso interlocutor no debate
das argumentações e questões educacionais aqui colocadas.
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